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JUSTIÇA A UM GRANDE HOMEM
Vol nei Ivo Car lin
De sem bar ga dor
Ain da res so am na mí dia e no Ple ná rio do Tri bu nal de Jus ti ça as ho -
me na gens ao sa u do so Des. Wil son Eder Graf, fa le ci do re cen te men te. Se us
der ra de i ros so fri men tos co in ci di ram com a Se ma na de Na tal e se us úl ti -
mos di as de cor re ram co mo os de Mo i sés, o pro fe ta que mor reu à vis ta da
Ter ra Pro me ti da. O pran te a do ju iz de sa pa re ceu às por tas do no vo mi lê -
nio!
To dos de cla ram: ma gis tra do in de pen den te, dig no, éti co, le al, co ra -
jo so, cul to e prá ti co. Aves so em dis cu tir ques ti ún cu las, mas sem se omi tir 
nas re le van tes ques tões, com a luz de sua ex pe riên cia e sa ber. No jul ga -
men to dos fe i tos nun ca pro ce deu co mo in sen sí vel e me câ ni co apli ca dor 
dos tex tos, mas sem pre co mo in ter me diá rio en tre a le tra mor ta dos dis po -
si ti vos e a vi da re al, pron to a dar às nor mas ju rí di cas um en ten di men to
útil à re a li za ção do di re i to e aos ide a is im pe re cí ve is da Jus ti ça.
Qu an ta fal ta ire mos sen tir des te pro tó ti po de jul ga dor. Den tro de
pou co ter mi na rão as ho me na gens pós tu mas. Se us mag ní fi cos vo tos fi ca -
rão nos re po si tó ri os da ju ris pru dên cia, a ca da dia ma is an ti gos, re cen den -
do de vo ção e cre di bi li da de. Ne les o me lhor exem plo do ma gis tra do. Na
me mó ria dos ami gos a lem bran ça imor re dou ra de um ho mem sim ples e
jus to, com per ma nen te dis po si ção pa ra o diá lo go, in que bran tá vel fi de li -
da de à ver da de e cons tan te ener gia pa ra a lu ta.  Estas e tan tas ou tras qua -
li da des fi ze ram com que Graf con quis tas se a ad mi ra ção e a con fi an ça de
to do ca ta ri nen se.
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Essa bre ve di gres são bas ta ria pa ra evi den ci ar sua per so na li da de,
cu ja me mó ria, ago ra, tan to me re ce ser re ve ren ci a da. Po rém, há ou tro as -
pec to re le van te que va le ser fri sa do: ca rac te ri zou-se pe la aus te ri da de co -
mo re gra es sen ci al pa ra o exer cí cio da de mo cra cia, qual im pe ra ti vo éti co
foi ra zão de sua pos tu ra pú bli ca, sem nun ca ter-se va li do da de ma go gia.
Sem pre sa be dor de que as pro cla ma ções de prin cí pi os na da va lem se não
acom pa nha dos pe la sua ação efi caz. Nun ca en to ou lo as a Le vi a tã, de mo -
li dor do di re i to e da li ber da de. Ao con trá rio, a to do tem po foi um ho mem
de fé e de vi da ho nes ta.
A Jus ti ça, tal co mo a con ce bo, cons ti tui a ma is no bre e re com pen -
sa do ra das ati vi da des hu ma nas. Ser vir a ela re cla ma de di ca ção in can sá -
vel e no i tes in dor mi das, não sen do ra ros os que su cum bem em ple no
com ba te.
Per do em-me se ago ra co lo co al go de pes so al nes tas pa la vras.
Co nhe ci Graf à dis tân cia, já bri lhan do na cons te la ção in te ri o ra na
de nos sa ma gis tra tu ra. Vim a co nhe cê-lo a me nor dis tân cia, co mo Di re tor 
do Fo ro da Ca pi tal. De le fi quei ma is pró xi mo, em bo ra já o ad mi ras se,
quan do De sem bar ga dor. Tan to in sis tiu e me ani mou que aca bei, gra ças à
per se ve ran ça, che gan do ao Tri bu nal. “Va is ven cer pe lo ta len to e pe lo tra -
ba lho”, re pe tia cons tan te men te. No Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral — TRE,
que di ri giu com sa be do ria ra ra men te en con tra da ho je, fi ca mos mu i to
ami gos, ser vin do-me de re fe ren ci al per ma nen te.
Pla gi an do, com po bre za, ins pi ra do po e ta, en fim, pos so di zer:
Par tiu o gran de ma gis tra do em di re ção da Jus ti ça de De us, sua to ga 
ima cu la da na ve ga ru mo ao por to eter no, eco an do em to dos nós su as úl ti -
mas pa la vras de an gús tia de um ade us.
De i xou a li ção de que o ma i or atri bu to do jul ga dor é a sua mo ral. É 
o subs tra to da pro fis são.
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